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которое наиболее ярко проявлялось в мелководных районах. Воды
с температурой >17ºС и соленостью >17 ‰ располагались на
востоке полигона, воды с температурой <16ºС и соленостью <16 ‰
– вдоль западного побережья. С учетом данных наблюдений в
центральной части области наблюдались зоны более холодной
распресненной и теплой соленой воды относительно прилегающих
вод. В целом, реконструированные термохалинные поля
характеризовались по горизонтали увеличением значений с запада
на восток, по вертикали – относительной однородностью.
Так как в период выполнения съемки наблюдалась достаточно
изменчивая синоптическая ситуация и протекали интенсивные
процессы горизонтального и вертикального перемешивания вод,
была получена достаточно сложная картина циркуляции вод,
характеризующаяся струями (в центре области) и вихревыми
образованиями (в районе Тендровского залива, вблизи г. Одесса и в
центральной области). Также во всем слое при воздействии
подводной ложбины на течение сформировался циклонический
вихрь с радиусом ~15 км в центральной части области. На
горизонтах 20 – 30 м наблюдалось интенсивное струйное течение,
направленное на север.
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СОДЕРЖАНИЕ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА УЧАСТКЕ ДЕЛЬТЫ
И ПРИУСТЬЕВОГО ВЗМОРЬЯ РЕКИ СЕВЕРНАЯ ДВИНА
Речные системы Севера составляют единое целое с
окраинными морями, и изменение состояния качества вод в реках
неизбежно скажется на состоянии морей. Северная Двина (длина
744 км, площадь водосбора 357 тыс. км2) дренирует огромную часть
территории Европейского Севера России (ЕСР) и выносит в Белое
море более 50% растворенных и взвешенных веществ.
Сложность гидрохимического режима устьевой области
Северной Двины определяется наличием крупного промышленно-
транспортного узла (Архангельск, Северодвинск и Новодвинск), а 
также влиянием вод Белого моря посредством проникновения в
дельту длинных волн приливного и ветрового генезиса. Кроме того,
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устьевые области рек (области маргинальных фильтров) являются
глобальным фильтром взвешенного и растворенного вещества 
поступающего в моря с суши.
Пространственно-временное распределение биогенных
веществ в водах дельты и взморья отличается большим
разнообразием, что связано с изменением концентрации биогенных
элементов под влиянием физико-химических и биологических
процессов, имеющих в зонах смешения ряд особенностей.
В летние сезоны 2012-2013 годов в устьевой области реки
Северной Двины и устьевого взморья были отобраны пробы воды, в
которых определено содержание растворенных форм соединений
азота (минеральный – нитриты, аммонийный азот, нитраты),
соединений фосфора (минеральный – фосфаты), растворенных
форм соединений кремния фотометрическими методами.
Содержание фосфатного фосфора изменялось в интервале 
13,3-28,0 мкгP/л, максимальные значения были зафиксированы в
черте города Архангельск в районе Яхтклуба. На взморье значения
концентрации фосфатов были от 13,3 мкгP/л до 25,5 мкгP/л, 
увеличиваясь к придонному горизонту. Средняя концентрация
фосфатов в воде взморья составила 20,3 мкгP/л.
Содержание нитритного азота незначительно, варьирует в
пределах от 0,2 до 3,4 мкгN/л. Средняя концентрация нитритов в
воде взморья составила 1,1 мкгN/л.
Содержание аммонийного азота в исследуемых районах
невелико и находится в пределах от 2,5 до 42,8 мкгN/л (среднее –
24,5 мкгN/л). Это, возможно, связано с расходом аммонийного азота
на развитие фитопланктона в данный период.
Содержание кремния на акватории города Архангельска
составляло 2105-2277 мкг/л и было наиболее однородным на 
различных участках реки. В зоне смешения кремний ведет себя
консервативно как на малой, так и на полной воде, образуя
обратную линейную связь с соленостью.
Пространственное распределение биогенных элементов
обнаруживает четкую взаимосвязь с гидродинамикой вод.
Наблюдается отчетливая зональность в распределении биогенных
элементов, которая обусловлена гидрофизическими условиями
распределения речных и морских вод. По полученным результатам
были рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона. Выявлена 
значимая обратная корреляционная связь между соленостью и
кремнием (r=-0,90, p ≤0,01, n=7), значимая прямая корреляционная
зависимость между соленостью и нитритами (r=-0,89, p ≤0,01, n=7).
С аммонийным азотом, фосфатами за исследуемый период
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наблюдений значимой корреляции выявлено не было. В целом,
содержание биогенных элементов находится в пределах значений,
установленных в предыдущие годы исследований.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ФИТОПЛАНКТОНА В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ СЕВАСТОПОЛЯ
Развитие методов определения скорости фотосинтеза
микроводорослей по показателям флуоресценции хлорофилла а -
актуальное направление продукционной гидробиологии, поскольку
эти методы позволяют проводить измерения первичной продукции в
море на интактных пробах и практически в режиме реального
времени. Для использования этого подхода на природном
фитопланктоне необходима оценка внутригодовой вариабельности
параметров, характеризующих способность фотосинтетических
единиц (ФСЕ) клеток микроводорослей поглощать кванты света и
эффективность использования этой энергии реакционными
центрами (РЦ) на фотохимические реакции.
В рамках биооптического мониторинга прибрежных вод
Севастополя в течение 2013 – 2014 гг. выполнены измерения
показателей переменной флуоресценции хлорофилла а: величины
среднего эффективного сечения поглощения света антенными
пигментами (σPSII) одной фотосинтетической единицы фотосистемы2 (ФС2) и максимального квантового выхода фотохимических
реакций ФС2 (φ) фитопланктона поверхностного слоя вод трех
станций: фоновая станция (1) расположена в двухмильной зоне от
берега (44°37’26’’ с. ш., 33°26’05’’ в. д.); станция 2 – вблизи
Константиновского равелина (44°37’26’’ с. ш., 33°30’46’’ в. д.),
станция 3 – в Сухарной балке (44°37’01’’ с. ш., 33°34’20’’ в. д.).
Диапазон вариабельности анализируемых параметров за весь
период наблюдений составил: σPSII - от 400 до 1200 Å2 квант -1, φ –от 0,46 до 0, 68. На фоновой станции значения σPSII изменялись от
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